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 چکيذُ
ثبؿذ. دلایل ایي کوجَد افضایؾ جوؼیت کوجَد آة ثِ ػٌَاى یکی اص ثضسگتشیي هـکلات کـَسهبى هغشح هی      
ّبی ثبؿذ. ایي اهش تَػؼِ اػتشاتظیٍَّا ٍ ػذم هذیشیت صحیح هٌبثغ آة هی، استمبء ػغح صًذگی ، تغییشات آة
تَاًذ ثغ ػٌَاى یک ساّکبس هٌبػت دس علجذ. اػتفبدُ هجذد اص فبضلاة هیهٌبػت دس هذیشیت هٌبثغ آة سا هی
تَاى هیّبی ؿْشی تصفیِ ؿذُ سا ّبی آثی دس ًظش گشفتِ ؿَد فبضلاةاػتشاتظی تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ تبهیي ًیبص
ًَػبى دس هیضاى تَلیذ دس عَل فصَل ػذم یک هٌجغ جذیذ ثِ ؿوبس آٍسد کِ دلیل ػوذُ آى ػَْلت دػتشػی ، 
تَاًذ آًشا ثِ یک هٌجغ لبثل اعویٌبى جْت آثیبسی ػبل ٍ ػذم استجبط آى ثب هیضاى ثبسًذگی ػبلیبًِ اػت کِ هی
 صهیٌْبی ثبیش ٍ ػبیش هَاسد اػتفبدُ دیگش تجذیل ًوبیذ.
ؿْشػتبى خلخبل دس جٌَة اػتبى اسدثیل ٍالغ ؿذُ اػت کِ ثشاػبع اعلاػبت َّاؿٌبػی هَجَد هیبًگیي       
ٍَّای هؼتذل ٍ ای کَّؼتبًی ثب آةثبؿذ ایي ؿْشػتبى هٌغمِهیلی هتش هی 153-114ثبسًذگی ػبلاًِ دس حذٍد 
ؿَد ٍ بٍسصی ثصَست دین کـت هیثبؿذ کِ ثِ دلیل کَّؼتبًی ثَدى هٌغمِ اکثش هحصَلات کـًؼجتب ػشد هی
ؿَد. کوبایٌکِ ّب تبهیي هیاص آثْبی ػغحی ، چبّْب ٍ چـوِ آة هَسد هصشف دس ثخؾ کـبٍسصی هٌحصشا
ؿَد، ثِ هٌظَس جلَگیشی اص تْذیذ اػتفبدُ هجذد اص فبضلاة دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ یک اهش هْن تلمی هی
ّب ثِ هٌبثغ آة ًیبصهٌذ تذٍیي ثشًبهِ هذیشیتی خبف یٌذُثْذاؿت ػوَهی ٍ صذهِ ثِ هحیظ صیؼت ٍ ٍسٍد آلا
خبًِ فبضلاة خلخبل هَسد ّبی هختلف اػتفبدُ هجذد اص پؼبة تصفیِثبؿذ دس ایي پظٍّؾ جٌجِخَد هی
 ثشسػی لشاس گشفتِ اػت.
خبًِ اسدثیل ٍ دس کٌبس سٍد -خبًِ فبضلاة خلخبل دس ؿوبل غشثی ؿْش دس اهتذاد جبدُ خلخبلتصفیِ       
خبًِ ثشاػبع جوؼیتی هؼبدل کیلَهتش اص ؿْش خلخبل ٍالغ گشدیذُ اػت. ایي تصفیِ 2ّشٍآثبد ٍ ثِ فبصلِ حذٍد 
 ّضاس ًفش ثب سٍؽ لجي فؼبل اص ًَع َّادّی گؼتشدُ تؼجیِ ؿذُ اػت. 15
جبهغ دس  خبًِ فبضلاة ؿْشی اهشی اػت کِ ًیبصهٌذ اعلاػبتهجذد اص پؼبة تصفیِػٌجی اػتفبدُاهکبى      
-ثبؿذ . ضوي گشدآٍسی اعلاػبت لاصم ًوًَِصهیٌِ کویت پؼبة تَلیذی ، اعلاػبت پبیِ هٌغمِ هَسد هغبلؼِ هی
) ثِ هٌظَس تؼییي پبساهتشّبی هؼیبس 1931) ٍ پبییض (1931ثشداسی اص پؼبة ثصَست هبّبًِ دس دٍ فصل تبثؼتبى (
 دس سٌّوَدّبی اػتفبدُ هجذد اًجبم گشفت.
 SST  ، OD،5DOB ،DOC ، HP ،CEّب ًـبى داد کِ همبدیش ػٌجؾ ؿذُ اص پبساهتشّبی ایي ثشسػیًتبیج       
، کشٍم ، هٌگٌض ، ثش ، سٍی ٍ هٌیضین ثب اػتبًذاسد ػبصهبى هحیظ صیؼت دس صهیٌِ اػتفبدُ هجذد  4OS،  uC ،eF 
ّبی هذفَػی ، تخن اًگل ، فشمّب ، کلیکلیفشمدس کـبٍسصی ٍ آثیبسی هغبثمت داؿتِ اػت لیکي پبساهتشّبی کل
اًذ. لزا پؼبة هَسد ًظش اص ًظش اػتبًذاسد فؼفبت ، کذٍست ، کلؼین ًٍیتشات ثب اػتبًذاسد فَق هغبثمت ًذاؿتِ
ثبؿذ. ٍ ضشٍسی اػت پؼبة دس صَست ًوی صیؼت ثشای آثیبسی ٍ کـبٍسصی لبثل اػتفبدُػبصهبى هحیظ
 ب سػیذى ثِ اػتبًذاسد فَق عی ًوبیذ. اػتفبدُ ثشای کـبٍسصی هشاحل گٌذصدایی سا ت
خبًِ فبضلاة خلخبل ، دس صَست اداهِ تخلیِ پؼبة ثِ آثْبی ػغحی دس ًْبیت ثب تَجِ ثِ ػولکشد تصفیِ      
-کلیفشم ، کلیفشمثشای سػیذى ثِ اػتبًذاسد تخلیِ ، ثبیؼتی الذام اػبػی دس جْت کبّؾ پبساهتشّبیی اص لجیل کل
 فؼفبت ، کذٍست ، کلؼین ٍ ًیتشات صَست پزیشد.هذفَػی ، تخن اًگل ، 
ػبصی ّبی فبضلاة هَجَد ، تٌْب آهبدُخبًِثب تَجِ ثِ ثحشاى آة دس هٌغمِ لاصم اػت کِ ّذف تصفیِ      
پؼبة ثشای تخلیِ ثِ آثْبی ػغحی ًجبؿذ ثلکِ ثب صشف تلاؽ ثیـتش ٍ اًجبم تصفیِ هَسد ًیبص ثِ ػوت تبهیي 
 ف ثِ ٍیظُ کـبٍسصی استمبء دادُ ؿًَذ.ّبی هختلآة ثشای ثخؾ














 جذی ّبیًگشاًی ًـبًگش آى کیفیت ًضٍل ثب ّوشاُ ،آة تأهیي ثشای ًبکبفی هٌبثغ جْبى هٌبعك اص ثؼیبسی دس      
 هـرکلات  ایري  ثرشٍص  دس .اػت صیؼت هحیظ ٍ کـبٍسصی ٍ صٌؼتی ثخؾ ؿْشی، جَاهغ گیشگشیجبى کِ اػت
 صیرش  ٍ ػرغحی  آثْبی آلَدگی ؿْشی، هٌبعك دس جوؼیت سٍیِ ثی سؿذ ثِ جولِ اص داسًذ، دخبلت ػبهل چٌذیي
 اؿبسُ تَاى هی جْبى َّایی ٍ آة الگَی تغییش اص ًبؿی هتٌبٍة ّبی خـکؼبلی آثی، هٌبثغ ًبثشاثش تَصیغ صهیٌی،
 ٍ اػت هغشح آثی هٌبثغ ٍ صیؼت هحیظ هٌْذػی دس تکشاسی تض یک کِ اػت لشى سثغ یک اص ثیؾ اکٌَى .کشد
 اص هٌفؼرت  پش هٌجغ یک ثؼٌَاى ثتَاى کِ ًوَد تصفیِ کیفیت اص دسجِ آى تب سا فبضلاثْب تَاى هی کِ اػت ایي آى
 ثب هؼئَلاى هٌْذػی، ساػخ اعویٌبى ٍ اػتمبد ایي اص اػتفبدُ ثب . داد ّذس جْت ثی سا آى ایٌکِ ًِ کشد اػتفبدُ آى
 ثبػر  هحیغی صیؼت ّبی آلَدگی ٍ آة تضایذ ثِ سٍ کوجَد لجیل اص اػت ؿذُ ّوشاُ ای ُدٌّذ آصاس هـکلات
 .گیشد ؿکل جْبى توبهی دس آثی هٌجغ یک ثؼٌَاى ثبصیبفتی آثْبی ثشسػی ثشای هٌبػت ػبختبس یک کِ اػت ؿذُ
 آثْربی   .اسمت  گزفتم  ِ ًمام  يکمن  ٍ تيست قزى چالش تشرگتزيي عٌَاى تِ يتاسيافت آتْای کِ رٍست ايي اس
 :داسًذ ثؼْذُ ػوذُ ٍظیفِ دٍ ثبصیبفتی
 .ؿًَذ هصشف ػَدهٌذاًِ اّذاف ثب ثبیؼتی ٍ ثَدُ هغشح آثی هٌجغ یک ثؼٌَاى ؿذُ تصفیِ پؼبة  -1
 هَجرت  تب ثبؿٌذ هغلَة تصفیِ کیفیت داسای ثبیذ ػَاحل ٍ ّب دسیبچِ ّب، سٍدخبًِ ثِ ؿذُ ٍاسد پؼبثْبی  -2
 .ًـًَذ آثی هٌبثغ آلَدگی
 حربل  دس ػرشػت  ثر  ِ آًْب جوؼیت کِ خـک ًٍیوِ خـک ًَاحی دس ثَیظُ تَػؼِ حبل دس کـَسّبی دس        
 ٍیرظ ُ تَجْربت  ٍ احتیربط  ثب ثبیؼتی هی ثبصیبفتی آثْبی اص اػتفبدُ داسًذ هحذٍدی التصبدی هٌبثغ ٍ اػت سؿذ
 کـَسّبی دس صیؼت هحیظ ٍ جبهؼِ ػوَهی ثْذاؿت حفظ ثشای فبضلاة تصفیِ ّبی تکٌَلَطی .گیشد صَست
 کـرَسّب  ایري  دس .ؿًَذ هی اًتخبة اػبع ایي ثش ٍ ثَدُ هَجَد هحذٍد هٌبثغ ثِ ٍاثؼتِ اغلت تَػؼِ حبل دس
 فبضرلاثْب  ٍ ًذاسًرذ  ٍجرَد  اصلا یب ٍ ثَدُ کَچک ٍ هحذٍد اغلت فبضلاة تصفیِ ٍ آٍسی جوغ ّبی ػیؼتن
 ػرٌتی  ثغرَس  آة ثری  هٌربعك  اص ثؼریبسی  دس هتأػفبًِ .سًٍذ هی ؿوبس ثِ کَد ٍ آة تأهیي هٌجغ ًبخَاػتِ ثغَس
 داسد، ّورشا ُ ثِ سا ثْذاؿتی ٍ هحیغی صیؼت ػَء ػَالت لغؼبً کِ گیشًذ هی لشاس اػتفبدُ هَسد خبم فبضلاثْبی
 کِ اػت ثشخَسداس لَی اػتذلال یک اص هکول آة هذیشیت لبلت دس ؿذُ سیضی عشح ثبصیبفتی آثْبی اص اػتفبدُ
 ػربلن  ٍ هغوئي سٍؿْبی اًجبم دس ٍ ػیؼتوبتیک پیـشفت دس کبس سًٍذ ٍالغ دس ٍ اػت ػٌتی سٍؿْبی هؼبسض
 :اػت اػتَاس اصل ػِ ثش ثبصیبفتی آثْبی اص اػتفبدُ اػبع ٍ ؿبلَدُ  .اػت ثْذاؿتی
 کبسثشد دلخَاُ ثشای گیشاًِ ػخت کیفی ؿشایظ ثِ ثتَاى تب آٍسد هی فشاّن سا فبضلاثْب اتکبء لبثل تصفیِ صهیٌِ  -
  .یبفت دػت ثبصیبفتی آثْبی
 جبهؼِ ػوَهی ثْذاؿت اص حفبظت  -
 ثبصیبفتی آثْبی اجتوبػی پزیشؽ ّبی صهیٌِ ایجبد  -
ثرِ  تخلیر  ِ ، کـربٍسصی  ّربی  صهریي  آثیبسی ًظیش هختلف هصبسف جْت فبضلاة اص تبکٌَى دٍس گزؿتِ اص      
ثرب  هختلرف  ّربی  ثیوربسی  استجربط  کـرف  ثب اهب . اػت ؿذُ فشاٍاًی اػتفبدُ صهیٌی صیش آثْبی تغزیِ ٍ سٍدخبًِ
 ٍ اص سٍدخبًِ آثگیشی ًمبط دس تغییش ایجبد هٌظَس ثِ هٌْذػی ّبی حل ساُ فبضلاة، تخلیِ اص ًبؿی آة آلَدگی
 ّبی پظٍّؾ ثشًبهِ سیضی دس .ؿذ ثکبسگشفتِ آثی ّبی گضیٌِ ػبیش اص اػتفبدُ یب پیـشفتِ تصفیِ هشحلِ اًجبم لضٍم
 سٍؽ ٍ ؿرذ ُ تَلیذ کیفیت آة ًیبص، هَسد تصفیِ هیضاى کٌٌذُ تؼییي هصشف ًَع ، ّب فبضلاة اص هجذد اػتفبدُ
 دس اػرتشاتظی  هْوترشیي  فبضلاة ّب چشخؾ ثبص ٍ تصفیِ ثٌبثشایي).  8731 ، ًبصشی( ثبؿذ هی کبسثشد ٍ تَصیغ
 صربدلی،  کٌذ (عیجر  ِ هی ایفبء  آثی کن هـکلات ثب ساثغِ دس هْوی ًمؾ کِ ثبؿذ هی آة هٌبثغ هذیشیت تَػؼِ
 ).6831
 
